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武蔵国組合村構成について
大石慎三郎
1．組合村結成前史
　江戸時代前半，大体八代将軍吉宗の段階ま
では，江戸幕府は一揆で代表される庶民の抵
抗を，深刻に考慮し，対策をねる必要のある
事態とは考えていなかった。むしろ幕府は，
一揆は大名統制のため利用価値のある社会現
象とさえ考えていたふしがある。というのは
戦国期群雄割拠のなかから次第に弱肉強食の
闘争裡を成長してきた諸大名達は，本来油断
も隙も見せることの出来ない競争相手として
存在した筈であり，これらを征覇することの
なかから，織田・豊臣・徳川といった覇者は
生れて来たのである。したがって封建社会下
にあっては領主←→農民といった基本的な階
級対立関係を持ちながら，近世初頭において
は，この対立関係はまだ表面にそれほどきび
しい問題としては出てこず，むしろ戦国争奪
のなごりとしての領主間対立の方が深刻な問
題として意識されるわけである。したがって
幕府は近世初期においては大名統制に全力を
あげ，幕府の意にそわぬ大名の取潰し理由に
領内農民一揆を利用している。
　しかし近世中期，なかんつく享保期になる
と幕府の農民一揆に対する態度も一変せざる
を得なくなった。その理由は，それまでの一
揆が殆んど私領におこって，天領におこるこ
とが少なかったのに対し，享保期になると天
領，すなわち幕府そのものが一揆闘争の対象
になってくるのである。しかも享保期の大一
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揆の殆んどが幕領に発生しているのである。
　まず享保5年10月に勃発した会津御蔵入騒
動がある。この一揆は幕府の収奪の激しさと
郷頭という職制に対する闘争で，有名な13条
をかかげて，江戸に出訴するなどし，農民側も
多大の犠牲者を出したが，代官も「奉職無状」
というので免職され，郷頭も処分されて終っ
た。次に享保7年4月に出された「流地禁止
令」を契機として天領の羽州村山郡長瀞村と
越後の頸城郡一帯におこったミ質地騒動ミと
呼ばれる大一揆がある。次に享保14年奥州伊
達・信夫両郡下の54ヵ村の天領で年貢増徴を
契機として夫食拝借，年貢減免要求の一揆が
おき，二本松・福島の城下町までおし出して強
訴している。また享保18年には江戸幕府始っ
て以来最初の江戸町での打ちこわしである
ミ高間騒動ミがおきて世間の耳目をおどろか
している。また元文3年（1738）および4年に
かけて但馬生野鉱山で鉱夫の蜂起がおこり，
これは直ちにその周辺農民の蜂起を惹起して
いる。そして将軍吉宗晩年の延享年間（延享元
年は1744）には農民一揆ではないが幕府治安
対策上重要な意義を持つ日本左衛門の事件が
おきている。
　これらの事件は，どれ一つをとってみても
非常に重要な意味をもつが，ここでいまそれ
らすべてに言及する余裕を持たぬので，ここ
ではさしあたり幕府の治安政策上，特に重要
な意味を持ったミ質地騒動ミとミ日本左衛門
事件ミについて触れてみよう。
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　ミ質地騒動ミはいうまでもなく有名なミ流
地禁止令ミを契機として羽州村山郡長瀞村と
越後頸城郡一円におきた一揆である。流地禁
止令は元緑7年（1694）の「御料御代官所名
主5人組御定書」（全41条）の第22条および翌
元禄8年のミ質地取扱に関する12ヵ条の覚ミ
とをさかいに積極的に質流に伴う耕地集積を
認あてきた幕府の土地政策を，これは江戸町
方の屋敷地取扱に準じて農村を扱ったことか
らきた実状に即さぬ政策だというので，質流
による耕地移動を認あることを停止した法令
である。したがってこの法令によって打撃を
うけるのは耕地を質取りして耕地集積をすす
あつつあった村落上層および都市在住の商人
達である。騒動を起した両地方とも，この法令
によって農民が動揺することを恐れた村役人
達が，法令の伝達をにぎりつぶしたことから，
事態は逆に悪化して，農民達は大挙して質地
取返しの実力行使に入ったわけである。この
農民側の実力行使にあった村役人始め富裕者
層は，代官所役人に取鎮めを訴えるのだが長
瀞の支配代官所である漆山代官所は「暴人10
人20人の義にこれ有り候はば，急度取締め，
相鎮あ申すべき処，3，4百人の義に候へば何
とも鎮あかね候」という返辞をして一向に取
締ってくれないのみか，代官所陣屋から逃げ
出してしまう有様であった。
　このことは越後頸城郡の場合も同様であっ
て，代官所役人はいちはやく安全な高田藩領
に逃げ込んでしまうのである。この騒動が自
藩へ波及することを恐れた高田藩はまず関係
代官所へ
御支配百姓動揺之姿二相見，自然越中分
（高田藩領）江茂相響候様ニモ可相成哉二付，
此上ニモ御取締方等閑二於テハ，此方ヨリ
召捕可申間，此旨御断申置候，尤御頼有之
二於テハ不廻時日召捕可進
と申し入れ，それと同時に高田藩国元役所よ
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り江戸表へも
当郡御代官支配百姓，徒党を結び，御代官
所ノ下知ヲ用ス，狸二当領百姓町人共取置
候田地奪返候始末，御代官取鎮メ方不行届，
自然当領へも響可申哉二付，以来大勢寄集
ルニ於テハ早速召捕，公儀江差出可申
と申し入れをしている。天領で騒動がおこり，
代官所の力では一向に取鎮めることが出来な
いでいる。万一’・このままで経過するのであれ
ば，自領にもさしひびくので，自分達の力で
鎮圧したいというのである。ともかくも長瀞・
頸城両地方とも代官所の力では一揆を取鎮め
ることが出来ず，長瀞の場合は山形藩以下，
頸城の場合は高田藩以下私藩の力を借りて一
揆を鎮圧しているのである。つまり天領に農
民騒動がおきた場合，幕府も私領の兵力を借
りなければそれを鎮圧することが出来ないと
　　　　　　　　　　　　（1）いうことを暴露したわけである。
　このような事態を考慮してか享保17年に西
国の大飢饒がおこると幕府は「……大勢申合
候時は，御代官小人数二而は難捕，遠国之儀
故，此表へ申送候而は間二合不申候……」と
いうように代官所支配の欠陥を非常に気にし
てその対策として，（イ）西国の纏害地に限る，
（U）江戸表へ伺をたてる時間がないような万々
fの場合に限る，という2つの条件をつけて
ミ御料地非常時諸大名出兵令ミを享保19年8
月26日附で出すのである。その令とは次のご
とくである。
領分近辺二御料有之面々，於御代官所，若
悪党者等有之，人数も入可申節，当地え申
越及延引候時分，少々之儀ハ直御代官より
可申達候間，相応人数可被差越候，為心得
申達置候
　右之趣，万石以上之面々え，可被相達候
　　八月
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　　　　　　　　　　　　　　（2）　以上のように天領支配については，治安問
題とからんで，享保期に弱点が露呈するので
あるが，その問題が更にあらわになるのが
ミ日本左衛門ミの事件である。「白浪五人男」
で知られた日本駄右衛門は本名浜島庄兵衛，
通称日本左衛門で通っている実在の大盗人で
ある。彼は尾張藩の下士で，七里役であった
浜村富右衛門の子供で，のち美濃で俳譜の宗
匠などもしていたが，何時の頃からか遠州を
中心に盗みを働くようになり，配下数百人を
引つれて，不義の蓄財をしたとされている富
豪の家におしいり，延享3年（1746）10月
　　　　　　　　　　十右衛門事
　　　　　　　　　　　　浜島庄兵衛
　一一・，せい五尺八九寸程
　　　小袖くしらさし二て三尺九寸
　一，歳二十九歳
　　　見かけ三十一二歳二相見え候
　一，月額濃ク，引疵壱寸五分程
　一，色白ク歯蚊常之通
　一，鼻筋通リ
　ー，目中細
　一，貌おも長なる方
　一，ゑり右之方え常二かたき罷有候
　一一sひん中ひん
　　　　中少しそり，元結十ヲ程まき
　一，逃去候節着用之品，
　　　こはくひんろうし綿入小袖
　　　　但，紋所丸の内二橘
　　　下単物
　　　　もへき色紬　紋所同断
　　　同
　　　　白郡内ぢはん
　一，脇差長二尺五寸
　　　鍔無地ふくりん金福人模様
　　　さめしんちう筋金有
　　　小柄なxこ生物色々
　　　かうかい赤銅無地
　　　切羽ははき金
　　　さや黒小尻二少銀はり
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一，はなかミ袋もへきらしゃ
　　但，内金入
一，印籠
　　但，鳥のまき絵
　右之者，悪党仲ケ間二には異名日本左衛
　門と申候，其身ハ曽て左様二名乗不申由
右之通之者於有之ハ，其所二留置，御料ハ
御代官，私領は領主，地頭え申出，それよ
リ江戸，京，大坂向寄之奉行所え可申達候，
尤見及聞及候ババ，其段可申出候，若隠し
置，後日脇より相知候ハパ，可為曲事候
　　十月
　右之趣可被相触候
という盗人としては異例の，おそらく江戸時
代最初の全国指名手配になった大盗賊である。
この手配書は幕府官編のr御触書集成』にも
　　　　　　　　　　（3）収録されているほどだから，彼の事件が如何
に大きいものであったか判ろうというもので
あるが，ここで問題にしたいのは，彼の大盗
振のたあではない。問題になるのは，彼が当
時の支配機構の弱点を巧みについて盗みを働
いたという，その盗賊技術である。延享3年
9月に遠州豊田郡関係村々から差出された日
本左衛門の召捕を歎願する6ヵ条の訴状には，
日本左衛門の盗みの手口を次のように説明し
　　（4）
ている。
一，……瑞l入候はX“鐘太鼓打，村々の人
　を集め追散し申様に被仰付候故，其通兼
　而村々申合置候へども，一軒へ入候へば
　近所7，8間の表裏へ盗人ども2，3人づs
　当を付，勿論其家道筋にも番人4，5人づ
　㍉刀抜身にてかまへ居申候に付，何程
　かね大鼓たたき申候ても，人の身の上，
　命を捨て懸り申事いらざるものと，知ら
　ぬふりにて出合申人無御座候
一，遠州盗人強働の儀，3年以来の儀御座
　候へば，遠州御拝領被成候御大名様方御
　家来中，盗人井宿寄委敷御詮議被成候に
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付，其知行所には宿仕候者も無御座候由
承り候へども，是は御知行所の内計の御
吟味に御座候へば，外に御代官所の内方，
御旗本様分郷の在所杯俳徊仕候由及承候，
日本左衛門井手下の者の武芸勝れ申候由，
殊に大勢に御座候へば，御旗本様御回の
御手勢計にては搦御取候事難成，勿論盗
人所々大勢罷在候はばと沙汰有之候へば，
逃し可申様に奉存候，乍恐御大名様方御
同勢にて跡方，一日にばたばたと御捕被
遊，在方百姓相助り候様に，御吟味の上
被仰付被下置候はゴ難有奉存候事
　前条では日本左衛門一味の盗の仕方が如何
に巧妙であるかということが判るが，後の方
は，いささか問題のあることが記されている。
即ち日本左衛門の一味は，この地方が私領・天
領・旗本領が入組みになっているのを利用し，
当時の警察力が，各々自分支配領限りにしか
及ばないことを利用し，私領で盗を働いては
天領・旗本領に逃込み，また天領で盗を働い
たときには私領・旗本領に逃込むといった，
警備・取締りの盲点を巧みに利用し，更に私領
と天領・旗本領とを較べると私領に比して天
領・旗本領は警察力が著るしく弱い点を利用
し，専ら天領・旗本領を重点的にねらうとい
う方法をとっているのである。
　そもそも江戸時代の領主が持っている軍事
力（それが同時に警察力ともなる）は慶安の軍
軍　　役　　人　　数
役規準によると，次にかかげた表のように5
万石で1005人，10万石で2155人となっている。
だがこれは規準で実際はこれより多いのが普
通のようである。たとえば岸和田as　5万石の
享保年間の武家数は1658人で軍役規定より
6QO人程多い人数を持っている。
　このような私領の軍事力に対して，天領の
場合，1人の代官が5～10万石の領地を支配
しながら，代官所陣屋の軍事力（警察力）は，
　　　　　　　　　　　　　　　　（5）天文元年（1736）の「御代官入用積之覚」から
幕府代官所職員構成表を作ると次表の如くな
る。代官所の全人員は5万～10万石を治めな
人 数
代
?
1　人
元 締 2　人
並 手 代 8　人
書 役 2　人
侍 1　人
勝　手 賄 人 1　人
足 軽 1　人? ?
13　人
計 1 29　人
石 高
1万石
2　〃
3　〃
4　〃
5　〃
6　〃
7　〃
8　〃
9　〃
10〃
235人
415人
610人
770人
1005人
1210人
1463人
1677人
1925入
2155人
がら，勝手賄人まで入れて29人しかいない。
これでは10人，20人の農民反抗は取締り得て
も，一村あげての，更に数ヵ村にも及ぶ一揆
軍や，集団武装盗賊団に対抗出来ないわけで
ある。つまりミ質地騒動ミとミ日本左衛門の
事件ミとで幕府天領支配体制の弱点，さらに
幕藩体制支配の弱点を大きく暴露するのであ
る。このような問題点を帆足万里はr東潜夫
（6）
論』のなかで，次のように指摘している。
公料ノ諸候ノ邦二犬牙シテ，切々ニナリオ
ルコト甚ダ宜カラヌコトナリ，第一ハ禁令
届カヌコト，代官・郡代ナド申役，唯年貢
取立ノミヲ事トシ，武威ナキユヱ治メ方行
届カズ，手代元締メハ日傭取ナリ，日傭取
二民ヲ治メシムルコト，和漢共ニナキコト
ナリ，故二公料ノ地ホド将ナキモノハナ
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常　陸 下野ト上野1下総 上　総 安　房一障蔵 相　模
30万　石　以　上 1
25万　　　〃
20　万　　　〃
15万　　　〃 1
10万　　　〃 1 1
9　万　　　〃 1 1
8　万　　　〃 1 1 1
7　万　　　〃 1 1
6　万　　　〃 1
5　万　　　〃 1
L
4　万　　　〃
3　万　　　〃 2 2 1
2　万　　　〃 2 2 2 2
1．5万　　　〃 1 1 1 1
1．0万　　　〃 4 4 2 4 1 2 t　　2 1
万石 万石 万石 万石 万石 万石 万石 万石
大名領高合計（A） 67．9 18．2 26．8 29．8 9．6 3．7 31．3 12．6
高　　　（B） 903，778 681，702 591，834568，331 391，113 92，8861，167，662258，026
A『a 75．1％ 26．6％ 45．2％52．4％ 24．5％ 39．8％ 26．8％48．8％
シ，唯盗賊好人ノ隠家トナルノミナリ，且
ツ関東御武威盛ナル時サへ此ノ如シ，武威
少シク衰ヘバ，皆近所ノ諸候二取ラレ玉フ
ベシ
　しかし実際は幕府天領支配の欠点が，諸候
からの攻撃ではなく，農民の抵抗および武装
盗賊集団の横行によって暴露したわけである。
　さてこう見て来た場合，この問題点が一番
あらわに露呈するのが関東地方である。つま
り関東地方は全幕領400万石のうち100万石が，
また全旗本領300万石のうち100万石が集中し
ているわけである。しかも天領・旗本領が多
いうえに，それが私領と複雑に入組んでおり，
治安維持能力の絶対値が少いうえに，領地入
組という形で，治安維持が機構的にも困難な
ように組立てられているのである。いま参考
までに関東各国ごとの大名規模別分布表と，
全石高に占める大名領比を計算しておいた。
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常陸の徳川（水戸）氏以外に大大名がおらず，
しかも大名領の占ある割合は常陸を除くと皆
一様に50％を割っている。つまり関東地方は
治安維持能力の著るしい地帯を形成している
のである。（目本左衛門が活躍した遠州もこれに
近い条件を備えている。）関東地方が早くから
治安が乱れ，博徒盗賊の横行したのはこのよ
うな事情による。
〔注〕
　1）　拙著『享保改革の経済政策』第6章参照
　2）　この問題については拙稿「享保19年の
　“御料地非常時諸大名出兵令、と享保の飢謹
　について」（新訂増補「国史大系」月報34号）
　3）　「御触書宝歴集成」・1495号
　4）　『列侯深秘録』（図書刊行会本）302～
　305頁
　5）　「吹塵録』下巻
　6）　『日本経済叢書』巻26，402頁
武蔵国組合村構成について（大石）
2．関東取締出役および組合村
　　結成とその史料について
　幕府の天領支配体制の構造的欠陥は，先述
のように享保改革段階に表面化した。これに
対し幕府も一揆・悪党の取締りを強化するな
ど，諸種の手をうってゆく。また村々一一maも治
安維持という立場から，組合村＝数ヵ村が組
合を造って連合する動きが見られるようにな
る。現在知られているのでは宝歴6年（1756）
3月に上総国夷隅郡井沢村外12ヵ村が掟書を
つくり組合村を組織しているなど早い例であ
る。
　宝歴から明和・安永・天明と時代が下ると
共に農村の分解が進み，貧冨の差が激しくな
ると，治安維持機構に欠陥のある関東地方で
は，ますます博徒が横行するなど，治安はみ
だれ，松平定信による寛政改革が失敗すると，
それは一層促進される。
　このような事態に対応して幕府は文化2年
（1805）6月にミ関東取締出役ミを設置，関東
村々を巡視し，支配にかかわらず治安維持の
仕事に当らせることとした。そして更に文政
10年（1827）2月，関東全域にわたりミ改革
組合村ミの結成を指令，全44ヵ条の法令を与
えて組合村毎に治安維持を始め諸種の取締を
命ずるのである。この時の法今は非常に重要
なものであるにかかわらず，どうしたものか
『御触書集成』・r徳川禁令考』・r牧民金鑑』・
r日本財政経済史料』などPt切の刊行法令集
にのっていないので，いささか長文にわたる
が全文をのせてみる。法令は文政12年（1829）
3月附の武蔵国秩父郡上名栗村のミ関東向御
取締趣意井組合村定請印帳ミのものを使った。
この史料は，幕府の仰出に対する組合村の請
書という形になっている。番号をふっておい
た分がそれである。44ヵ条というが，みられ
るように正しくは前の4条と後の40条とが別
になっている。
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　　組合村々取締方其外共議定連印書付
文政12亥年御取締御出役方より被仰渡御請書
左之通
　　差上申一札之事
近来無宿共長脇差を帯又ハ鎗鉄炮等持歩行在
々所々二おゐて及狼籍且右を見直似百姓町人
共之内二茂長脇差を帯同様之及所業二候もの
も有之是迄追々御仕置被仰付候得共猶不相止
増長いたし党を結び押歩行候趣二付先般右躰
鎗鉄炮等携候者ハ勿論長脇差を帯又ハ所持い
たし歩行候もの共ハ御召捕悪事之有無無宿有
宿之無差別死罪其外重科二可被仰付旨御触有
之右之趣銘々支配領主地頭より為触知承知之
上小前末々江村役人共より精々申諭世話可致
儀二は候得共右躰厳科二被仰出候茂百姓風俗
を悪もの風俗二不移様二との御仁恵二付難有
仕合二奉承伏良民之弥害二相成候者ハ不捨置
村役人＃小前一同申合搦押其支配領主地頭又
ハ御取締様方御廻村先江差出聯之心得違不身
持之者共江ハ厚理解申諭本心に立帰リ家業出
精いたし候様専二心懸丹誠いたし若其上に茂
不得止事不身持二候ババ是又御廻村先江密二
御訴可申上此上悪もの共俳徊いたし候ババ村
役人共制方不行届故に付其品二寄急度御取計
可被成事
（第一条）
一村々之内悪もの俳徊いたし又ハ無商売之
　もの差置候共村役人ハ勿論小前末々之もの
　五人組前書不相弁故二付農暇又は休日等二
　再々村役人共為読聞急度相守可申事
（第二条）
一　近来世上一統とハ乍申就中関東筋村々励
　而奢二長し神事祭礼婚礼仏事等前々より格
　外二相成入用多相懸困窮及難儀候趣二付村
　役人共精々申合質素倹約専一二取斗可申事
（第三条）
一　於在々二歌舞妓手踊操芝居相撲其外都而
　人寄ヵ間敷儀ハ前々より御法度之処近来狽
　二相成所々二而芝居等相催候趣相聞是迄御
　仕置被仰付候向も有之処末不相止芝居催候
　跡二而被及御聞候共右催候ものハ勿論芝居
　道具貸し遣候者迄も厳敷御糺之上其筋江御
武蔵国組合村槽成について（大石）
　差出被成候二付村々役人二おゐても小前末
　々迄差留可申事
（第四条）
一　近来小前末々之者共心得違二而農を怠り
　商を専二いたし田畑作り余り高持百姓及難
　儀候由二付農家二而商売致候もの自然其所
　奢二長し候基ひ不宜事二付新規二商内相始
　候ものハ勿論追々相止候様可心懸事
　右之趣精々御理解有之一同承知奉畏候然上
　ハ此後無怠リ小前末々江申聞無違失相守可
　申候万一等閑二致無商売之もの二店貸し候
　歎又は悪者之宿等いたし差置候もの有之候
　ババ当人ハ不及申親類組合村役人迄一同何
　様二茂可被仰付候依而御請印形差上申処如
　件
　　　　　武州秩父郡坂石町分寄場
　　　　　　　　組合村々役人連印
文政12丑年3月
　関東向御取締御出役
　山田茂左衛門様御手附
　　　　　　　吉田左五郎殿
　山本大膳様御手代
　　　　　　　河野啓助殿
　　　　　　　太田平助殿
　　　　　　　小池三助殿
右之通御教諭之御請書被仰付無宿悪者差出諸
入用組合村高割成丈手軽二差出候様被成下候
ハ百姓諸職人町人等其身之風俗を失ひ諸々之
悪事二携終二無宿二成又ハ及潰候ものも良民
之風俗二帰り万端質素家業出精永続致候様二
との御仁恵難有仕合奉存候儀二付組合村々格
別二差者田里悪者不出来様二奢を防取締行届
右御仁恵忘却不仕候様二村々議定左之通
（第一条）
一　前々従
　御公儀被仰出候御法度之趣弥以堅相守可申
　候事
（第二条）
一　今般改而組合村相定候上ハ小組合大小之
　高増減二随ひ3ケ村56ケ村組合候上ハ都而
　議定能相守若相背候村方ハ御取締様方御廻
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　村先江密二御訴御調受可申候事
（第三条）
一　宿町村々之内悪もの二店貸又ハ宿致候も
　の有之候二付其所ハ勿論近村二迄良民之風
　俗悪敷成悪事二移リ候間右躰之もの井無商
　売之もの決而村々江差置不申常々村役人心
　附万一隠置候ババ密二御廻村先江御訴申上
　候歎又ハ組合之村方二而搦押江其筋江差出
　諸雑用之儀ハ悪もの差置候当人五分組合三
　分残弐分ハ其村高割当人困窮之者二而雑用
　難出来節ハ組合親類より差出居村二而差押
　江差出候節ハ番人足飯料共組合村高割囚人
　差出入用ハ店貸し又ハ宿致候当人七分組合
　三分為過怠為差出可申候事
（第四条）
一・ ｳ宿長脇差其外火附盗賊人殺等惣而悪党
　共村方江立入候節ハ村役人ハ勿論居懸リ候
　もの共早々手配申合差押江若又党を結ひ大
　勢二而手余り候節ハ小組合江為触知手勢相
　集差押江不取逃様二手当之上村之役人井惣
　代差添悪事之軽重巨細二書付前条被仰渡書
　之趣を以差出諸入用ハ組合惣高割二可致候
　事
　　但諸入用之儀御出役様方江申上置高割二
　　　可致事
（第五条）
一・ L宿之悪もの御召捕二相成歎又ハ村方二
　而差押候鰍他村二而差押江候共諸入用ハ人
　別之村方より前三ケ条目之振合を以可差出
　候事
（第六条）
一　浪人船こぼれ等之類村方江立入力合を乞
　候節是迄差遣候二付追々申偽り罷越候間大
　小帯し候者ハ勿論脇差等帯し候者へば，一・
　銭之合力も不差遣，一夜たりとも宿貸不申，
　若不法狼籍之仕形有之者，留置き，村方よ
　り手強之人足差出差押へ，差出方の儀は，
　四箇条之通，取計可申，且浪人之外，実に
　難儀之体に見請候者，合力相頼候者，其時
　宜に寄り，当人共難i儀に不相成様，取計可
　申候事
（第七条）
一宿町村に内々，浪人者又は船コボレ，相
　対勧化等之宿致し候者有之，狸に相成候間，
　以来は当人共難i儀之様子に相見え候者は，
武蔵国組合村構成について（大石）
　得と出所相糺し，村役人へ相達，為止宿，
　決而狸ケ間敷儀無之様致し，其上にも内々
　宿致候者有之候者，早々御訴申上，御調請
　可申候事
（第八条）
一　村々にて，強訴徒党ケ敷儀企，又は剣戟
　を以て及乱妨候類者，其村方より早々御出
　役先へ御訴，領主地頭へも，可申達候事
（第九条）
一　博変井に都て賭之諸勝負之儀，前々より
　御法度之処，近来相弛候様子に付，自今以
　来，組合村々相互に，村役人見廻，一銭二
　銭之取引にても厳重相制，十五歳以下の者，
　子供慰之紋付，又は唐ごま，投銭，賭之勝
　負事致儀も，博突之筋に付，村役人共は勿
　論親々厳敷教諭可致，其上にて催候者は，
　幼年たりとも差押，差出可申候事
（第十条）
一　宿在々町村々之内，博変道具売買致し候
　風聞有之に付，無油断相糺，可申上候事
（第十一条）
一　在々にて，歌舞妓手踊操芝居，其外相撲
　等前々より御法度之処，尚又今般厳敷被仰
　渡候間，右体之儀は勿論，都て人集りケ間
　敷儀，決而為致間敷，且若者共相催候を厳
　敷差留候節，村役人を恨み候趣に付，以来
　は組合村々相互に申合，他村より差留可申，
　若相背候者，重立候者は勿論，同類名前書
　付，密に可申上候事
（第十二条）
一　宿在町村々之内，旅芝居之宿，又は在々
　百姓共常に稽古致し，芝居道具捲置，衣裳
　等貸遣，又は神事祭礼之節，芝居売歩行，
　自然と其真似相催候趣にて，追々右体之渡
　世致し候者は，品物御取上，急度御仕置被
　仰付候事に付，村々申合，右体之者，有之
　候へば申立，又は為相止，村役人申付不相
　用候へば，密に可申候事
（第十三条）
一　神事祭礼，風祭リ之儀は，大造成る儀不
　致，村入用不相掛様，其所役人の差図請取
　計，決而村方若者共は，不相応費を省き，
　酒食等狸に為致間敷候事
　（第十四条）
一他所之者，村々へ住宅仕度旨願候へば，
　其者之出所相糺，農行己にて商ひ等不致者
　に候へば，出所之村方役人より証文を取置
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　き，遠国等，其所役人送リ書付無之候者，
　決而差置申間敷候事
（第十五条）
一　上武両国之内，其所仕癖にて，小前末々
　百姓井替共，神社仏閣参詣又は親類好身へ
　罷越候節，兎角脇差を帯し，悪者風俗を見
　真似ラ自然気嵩に相成り，酒狂之上，喧嘩
　口論致し，脇差にて疵付候儀，間々有之，
　以之外成儀に付，以来祝儀無祝儀にて，其
　所にて仕来帯候儀は格別，他所へ罷出候節
　は，決而帯申間敷，無拠遠方へ罷越候節，
　村役人へ断可帯，若相背候者は，其品取上，
　村役人へ相預け置可申上候事
（第十六条）
一　婚礼之節は，貧福之身元に不寄，一統一
　汁一菜，所有合の物を以て軽く酒肴差出，
　著類は紗綾縮緬を不用，村役人は妻子共絹
　太織，紬，布木綿，百姓は木綿計可着，櫛
　管笄は浪醗甲等不用，無拠親類組合向三軒
　両隣に相限り，大勢打寄り，無益入用相掛，
　大酒等不致，前々御触，相寄可申候事
　　但智取嫁取之節，奢ケ間敷儀無之様，所
　　役人一両人立会，若し本文に振候儀致候
　　者有之候ば，品により其段可申上事
（第十七条）
一　婚礼其外祝儀事に付，若者共其外使酒と
　名付け，酒を送り，大勢罷越，大酒致し，
　遺恨等有之者へは，祝儀を妨け，又は隣村
　より聾嫁取之節，通行の村方へ頼と名付け，
　酒樽を贈り，不贈者へは，途中へ若者共大
　勢罷出，妨祝儀と名付け，金子為差出様，
　同様之仕形有之，以之外成る儀に付急度相
　止，万一是迄之通に候ば，重立候者は勿論，
　其外名前相糺し，密に可申上候事
　（第十八条）
・一@葬礼仏事等も，近来花麗に相成候間，一
　汁一菜に限り，酒は決而不差出，成丈手軽
　に営み可申候事
　（第十九条）
一　近年村々内々家業出精，休日も不休農行，
　家業出精身上向よきを悪み，又は若者共百
　姓町人娘下女等不儀致し候様申掛，遺恨有
　之者は，若者共大勢申合，付合相省，又は
　田畝屋敷等へ石碑持込，或は井戸等へ糠芥
　下肥杯を打込，悉迷惑為致，仲直りと名付
武蔵国組合村構成について（大石）
　け，社堂へ集り，酒食致し，諸雑用為差出，
　不法の所業有之趣に付，以後右体の儀無之
　様，被仰聞有之に付，急度相慎可申，若右
　様成儀有之候へば，重立候者は勿論，同類
　名前相糺密に可申上，若隠し置き他村より
　相願候ば，村役人迄何様にも可被仰付候事
（第二十条）
一　浦方山方稼之事ハ格別，其外有来之外，
　新規の商人，決而為致申間敷候事
（第二十一条）
一　諸職人共儀申合，手間代を上候相談致候
　由，相聞，以之外成る儀にて，手間代引下
　候儀は格別，引上相成候間敷，右体之儀，
　不依何事，有之候はば，早々可申上旨，被
　仰聞候間，村々申合等決而為致間敷候事
（第二十二条）
一　御公用之儀，又は村中申合之儀に付，村
　役人方へ百姓寄合候節，村入用に掛，食物，
　酒肴，給申間敷候事
（第二十三条）
一御出役賄方之儀，不相当之足銭致候趣相
　聞，難儀之筋に付，御定之外，決而馳走ケ
　間敷儀不致，仮令他之御用筋御廻村之御
　方にても，御定之外，馳走ケ間敷儀，決而
　不致村入用不相掛候様可仕候事
　　但御用宿にて，宿役人酒食等，決而仕間
　　敷事
（第二十四条）
一　村々之内，御取締方は勿論，御町方，火附
　盗賊御改方，道案内之者杯と申，罷越，止
　宿之上，金子借用等致候者有之趣に付，止
　宿は勿論，金子等貸不申，若強而申者は其
　所へ留置，其筋へ可申上旨被仰聞候間，村
　々可申合置候事
（第二十五条）
一　近年諸国より勧化多，難儀致候間，御免
　勧化井に，前々より帰依之神社仏閣，出家，
　社人檀家へ出廻り候儀は格別，仮令遠国よ
　り継来候共，相断万一権威を振ひ勧化を勧
　候ば，其所へ留置，其筋之御糺し受け可申
　候事
　　但し諸入用は組合之内へ相談，高割可差
　　出候事
（第二十六条）
一　無宿無頼之者共，御廻村先に而御召捕，
　又は村方に而同様差押差出，御糺之上，無
　宿有宿とも無罪之者，得と御教諭，改心帰
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　農可致と御見込之者は，槌成引請人御選，
　御引渡被成候間，無宿之分は，其所御支配
　御地頭へ，村方より相届，若身上立直り不
　申候者，直に差押可申旨，御沙汰に付，兼
　而申置候事
（第二十七条）
一一@村々之内心得違にて，農業を嫌ひ遊歩行，
　親類組合村役人異見取用不申連，直に帳外
　者に不致，組合村役人へ相談異見差加，其
　上にも取不用候者，帳外致し，肺之心違有
　之候て後難恐無宿致候故，可便処無之に付，
　弥増長し，悪事仕成候に付，無宿不致以前，
　厳敷教諭可致候事
（第二十八条）
一・ h町村々の内，寺院村役人之内にも，博
　変之悪事に携り候者有之風聞にて，右体之
　儀故，悪者制方不行届候，仮令風聞たりと
　も，御出役様方へ可申上候事
（第二十九条）
一　取除無尽，井富圏に類し候儀，致間敷候
　事
（第三十条）
一　御公儀は勿論御預領主御地頭より御構
　に相成候者，御構の場所へ決而不差置候様，
　急度相守，立入候者は差置可申上候事
（第三十一条）
一村々内々公事師と唱へ，他之貸金を引請，
　俄に下人に被抱，御差紙を願ひ，又は出入
　之腰押等致し，村方を騒し立る候者有之由，
　右は不届之儀に付，右体の者有之候へば，
　不隠置密に可申上候事
（第三＋二条）
一　餌差儀，近年贋鑑札持参，身すぎの為め，
　御鷹鳥餌御用を権威にかひ泊刻限にも無之
　内，村々へ罷越，止宿を乞，耽之儀難i渋申
　掛，酒代等ねだる者，間々有之村々難儀致
　し，右より正路之餌差をも悪様に心得候故，
　行違少々の事も角立，村方之心得方も不宜
　に付，右様酒代等ねだり候者有之節，入用
　を厭ひ其儘に致し，当座之難i儀に逢ひ，酒
　代差出済候に付，何時なり仕癖に相成り善
　き事に之を存す，
　右之類多く候間，以来は休泊人足継立等，
　定例之通木銭米代，人足賃銭受取，諸事差
　支無之様御用大切に取計，其上前書之通り，
　ネダリが間敷儀申候とも，決て酒代等不差
武蔵国組合村構成について（大石）
　出，重々無之様申宥遣候も，酒狂之上等に
　て強て不法に及ひ候者は，名前，住居，井
　師匠餌差名住居とも承り，師匠之方へ掛合
　可遣，万一名前，住居，師匠名前，不申，又
　は鑑札も無之か，贋鑑札等所持之者は，其
　所へ留置，小組合相談之上，大組合年番へ
　申達し，其上寛政七卯年御触之趣を以て，
　其筋へ差出，諸入用は組合村に高割可致事
（第三十三条）
一　御挙場は勿論，御捉飼場之内にて，盗鳥
　致し候儀は，前々度々御触御座候処，近年
　村々之内にて，右体之渡世を致し，又は慰
　に鳥を取候者有之趣に付，御糺之上御召捕
　可被成候得共，村役人よりも厳敷小前末々
　へ申聞，右体之者有之候へば，密に可申上，
　若隠置き，他村より申出候へば，当人は勿
　論，村役人共迄，急度御吟味可被成旨仰聞
　候間，組合村々相互に申合，右体の者無之
　様，急度制方可仕候事
（第三十四条）
一　囚人一人に付，掛縄二房之外，上納不被
　仰付候旨，被仰聞候間，以来右之通村々心
　得可申候事
（第三十五条）
一　目駕籠一挺に付二貫文，山駕籠一挺に付
　一貫二百文迄，右直段より高直に艀申間敷
　旨，被仰聞候間，相心得可申事
　　但し下直に出来候儀者，成丈精々可致事
（第三十六条）
一　囚人飯料之儀，一人一泊四十八文と，昼
　は七十二文之外根掛不申，所有合之野菜を
　以て一汁一菜に相賄，無宿は組合村入用，
　有宿は其人別之村方より差出可申候事
　　但し囚人好嫌願事致候共，聯も取用不申，
　　強而申上候ば御出役様方へ可申上候事
（第三十七粂）
一　一件引合旅籠之儀一泊百八十文と，昼は
　七十二文より高直に不相成，夫より下直之
　儀者，勝手次第，成丈減少，所有合之野菜
　を以て，一汁一菜之積可申合候事
　　但し米直高直之節，其段御出役様方へ申
　　立，御差図請，直段上可申候事
（第三十八条）
一　組合村々一体へ掛候無宿者，引合雑用之
　儀者，可成大減少致し，聯も余分之儀無之
　様取極，出立帰著迄は，年番村井親村役人
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　へ届，押切形請，組合村々高割可致候事
　　但し無触大勢引合罷出申間敷候事
（第三十九条）
一　一箇年両度宛寄合，議定改之儀は，小組
　合村々之内にて，総代村相定め，右総代之
　者罷出相談致し帰村之上，村々へ申談，成
　丈多人数不罷出，諸入用相省候様，取計可
　申候事
（第四十条）
一　総て家業を専一に相勤め，親に孝行を尽
　し，下人は主人に従ひ，夫婦中能く，兄弟
　親く，老たるを敬ひ，物毎に心を合せ，村
　々区々無之，取締行届候様可取計候，村役
　人は勿論，奇特之筋心掛候者は，御廻村之
　瑚，可申上旨被仰聞候間，忠孝奇特之者可
　申上候事
　右者，今般御取締筋，御教諭有之候に付，
　前条之通，申合候上は，村々厚相心得，小
　前末々之者へ再々為読聞，連印取置，自今
以後，無違失議定之趣，堅相守，万一等閑
　に致置，悪者等差置候村方は，組合村々内
　より，直に其筋に申上候筈，其度に至り，
　一言異議申間敷候，依て取替議定連印致置
　候，依如件
　以上のようである。このようなミ関東取締
出役ミの設定とミ組合村ミの結成を中心とす
る一連の処置を文政改革と呼ぶ。
　さて，この文政改革という言葉，概念はか
なり新しいもので，その全面的な研究もまだ
必ずしも充分でないようである。これに関す
る一番具体的な研究は，小生の知る限りでは
森安彦「関東における農村構造の変質と支配
機構の改革」一関東取締役設置の歴史的意
義一（大塚史学会「史潮」74号所収）・同「幕
藩制社会の動揺と農村支配の変貌」一関東
における化政期の取締改革を中心に一（「日
本史論究」所収）および川村優「近世における
組合村の存在とその性格」（史学雑誌73の11号）
の四つである。また新修『世田谷区史』第4
編第3章のなかに世田谷地区の関東取締出役
と組合村の事が，かなり詳しくのせられてい
武蔵国組合村構成について（大石）
る。しかしこの部分が渡辺一郎・森安彦・竹
内秀雄・大館右喜・煎本増夫氏らが共同執筆
をしており，前記森論文と『世田谷区史』の
関係部分を読み競べてみると両者の研究系譜
は同一のように思われる。他『目黒区史』・
　r横浜市史』にも若干の関係記事があるよう
である。またこれらの諸研究を要領よく概説
風にまとめたものに北島正元氏の「文政改革」
（山川書店体系日本史叢書『政治史』皿所収）があ
る。
　さてこれらの研究にもかかわらず文政改革
なるものは，まだ掘さげる余地は残されてい
るようである。早い話が，文政改革の中核を
なす組合村の設定であるが，この組合村の具
体的な組合せについては史料紹介も研究もな
されていないようである。小生の知る限りで
は僅に諸井六郎r徳川時代之武蔵本庄』のな
か，武蔵国本庄組村々の村名・戸数・領主・
石高表が出ているのみである。後述するよう
に関東取締出役と組合村の問題は，この組合
せが非常に大きな意味を持つので，是非この
具体的組合せを知る必要がある。幸に武蔵国
秩父郡上名栗村の名主文書が，その当主町田
雅男氏の好意により学習院大学に寄贈され，
その中に「武蔵国御改革組合限石高家数村名
録」・「武蔵国御改革組合限地頭性名並村名郡
附帳」という冊子が含まれており，それによ
って武蔵一国全村々の組合村結成のしかたが
判るのでここに紹介したい。
　まず「武蔵国御改革組合限石高家数村名録」
の方は初にミ見出シミがあったあとミ凡例ミ
がついている。　ミ凡例ミは下の如くである。
　一・，石高者万代不易との由
　一，家数者天保年中取集メ巧成故二其節之
　　　儘
　一・，御朱印肩書領ノ字省略シ寺社号而己記
　　　ス
　ー，初丁品川宿之外家数軒之字等を省略シ
　　　見安からしむ
　一，／印新田なり
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一，此石高帳者村名帳より余程年限も立取
　　集念入候故村名之方二字違等有之者此
　　石高帳之方を槌とすべし
ミ凡例ミの次が本文であるが，本文は
武　蔵　国
品　　川
高五百四十五石五斗七升二合
家数六百七十二軒
高四百四十五石三斗八升七合
家数九百廿軒
千三百廿一石八升七合
　　五百九十八
三百四十八石一斗八升
　　七十七
川　　崎
六百五十四石二升八合五勺
　　百四十三
……i以下略）……
南品川
﹇
猟師町
［鰭羅
川　崎
堀之内
大　島
となっている。まず品川・川崎といったよう
に見出しのような名前で出てくるのが組合寄
場（組合村の中心となる村）である。その次に
組合を構成する村（町）とその石高と家数と
が出てくるわけである。高は村高であり，家
数はミ凡例ミに「家数者天保年中取集メ巧成
故二其節之儘」とあるところから天保11年
（1830）の幕府の手で行なった全国人口調査に
もとつく人口であろうか，または関東村々を
独自に調査しているのであろうか勘考の余地
があるが，ともかく天保年間に調査された信
用するに足ると思われる数字であることは確
である。表ではこの記載にもとついて，まず
武蔵国組合村構成について（大石）
組合寄場・組合村（町）・村の石高・同家数を
この帳より取った。村名は両帳および新編
r武蔵風土記稿』（雄山閣本）附録ミ武蔵一国
大絵図ミを勘考して取ったが，各々その用字
などに若干の異同があるが，　ミ凡例ミに「此
石高帳者村名帳より余程年限も立，取集念入
之故，村名之方二字違等有之者此石高帳之方
を槌とすべし」とあるところより，本帳記載
の用字を用いることとした。
　次にミ武蔵国御改革組合限地頭性名井村名
郡附帳ミであるが，これは表紙の次にミ凡例ミ
がある。　ミ凡例ミは下の如くである。
　　　　　凡　例
一，御料所者御支配替之時之御代官様方御
　　名前替ル，但御料所之分御代官様方御
　　苗字斗リ記し御名前省略ス
ー，私領所者御任官御代替之節御名前斗リ
　　者替ル，但御代々御譲名之御家も有之
一，此村名帳者天保年中取集メ巧成ル故二，
　　御料私領給知等二至迄，其節之御名前
　　二有之
一，異国船初而到来之節，浦賀港御固メ川
　　越江被仰付其節御加増地多分出，埼玉
　　郡騎西町辺比企郡小川村辺ヲ始，数ケ
　　村当組合ヲ抜ケ川越領トナル此分未二
　　出ス
ー，年来相立内，所々替り候場所者粗相改
　　尚近キハ朱書ヲ加フ
　以上がミ凡例ミの全文であるが，本文は次
の通りである。
武蔵国
中村八太夫支配所
　　　荏原郡
南品川宿
北品川宿
品川歩行新宿
?
橘樹郡
中村
間宮荘五郎
揖斐与右衛門
小幡監物
荒川大膳
南品川猟師町
????…???? ???? …
知行
小　田　村
　　江ケ崎村
・（以下略）…・…
となっている。この帳で判るのは，村の支配
者（領主・給人）が誰であるかという事である。
史料紹介として当然各村々に領主・給人名を
入れたいところであるが史料紹介としての紙
数が莫大となりすぎるため，その村が何人の
領主・給人を持っているか，つまり何給にな
っているかのみを示すことにした。なおこの
ような操作をした理由として，「武蔵国御改
革組合限石高家数村名録」と「武蔵国御改革
組合限地頭姓名井村名郡附帳」とはほぼ同一
時点，同一人の手になった史料であるが，前
者が天保11年段階の数値を基礎にした史料と
思われるのに対し，後者の領主・給人の記載
時点が同一でない可能性が多いということも
含まれている。
　以上略述したような2史料を基とし，それ
を加工整理して，組合村構成の具体的ありか
たを提示しようというのが，本史料紹介の主
要目的である。
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石 高 家数
領給
主人
・数
地
?領給
家数主人組名
・数地　名1石　高組名
16，919．16881【4，081672192。1
1
1
（計）
?????????????????21
W8
W0
T0
Q6
Q9
T3
Q3
V6
T6
S6
U2
R6
P0
U9
Q0
T2
R8
X3
T3
T6
R2
Q9
S1
Q7
Q8
Q0
R4
T8
W7
U6
S7
V5
Q6
X8
S6
R0
U0
V2??
?????
??????????????????????????????????????????????
???? ???????????????
????????????????????????????????
?㌫? ????????????????????????????????????27
S0
????????????????????????????????????????
?????? ????L????? ?????????? ???????? ? ?
南品川猟師町
北品川　歩行新宿
545．572
445．387
1592
598u
77P
143P
401
　　1
1241
143
30
4
1
???????」?、?」?????、、????
990．959
???
???87
W0
Q8????????
? ??L?????? ?????????????????? ???????
・9　　i
　　　　　I1　4W・・l??
??
044
・S 24925
125
90
27
93
104
260
61
? ????????????
1，　　．5
　　　　　．793
　　　　．96
　　　　．49
　　　　．7054
　　　　．61
　　　　．385
　　　　．246
　　　　．449
　　　　．458
　　　　．0475
　　　　．534
　　　　．750
　　　　．089
351
21
76
39
35
43
35，
78
80
75
31
26
27
64
1
1
1
1
3
1
1
1
???
丸
?
1鵜　木蒲　田　新　　　　　　宿
335，037
U00，000
49i　1
P08　　1
岸　　　　根
ﾂ　　　　原
167，441
U21，246
　ト
X81
?
浜　　　　升 43，591 13　　1 大　　豆　　戸 363，10〔▽ 　し 2
羽　　　　　田 473，230 296　　2 菊　　　　名 272，688 3 1
同源太郎薪田 12，521 0　　1 新　　　　羽 1，254．33835160 6
同　猟　師　丁 87，509 320　　1 吉　　　　田 1，173．85
???
6
鈴木　新　田
求@　　　中
133，365
Q62，530
　1
U習　1　129　1・ 大　　　　　棚
蜥I下山田
4ユ0．5682
W1，484
?
糀　　　　　谷 676，528 135　　1勝　　　　　田 205，309 　1R7 1
注 ＊は虫くい
??
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????
家数石 高地
?
組名
????
数家石
?
地
?
組名
???????????????????????
?????????????????????????????????」??????
???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
???????
?
??? ??26
140
45
106
76
113
　　E
281
481
321
?、
?
??
6
3
21
?
?
1?
?
　　213．255
1，038
　　147．6
　　488．123
　　534
　　732
　　220
　　476
　　217
　327．1043
　　　98．208
???????????? ???
4，69121，695．22705（計）
　　　557
無民家
無民家??
??
、lll
????
?﹇
??
58
　　　　39
　　　　56
　　　　34
　　　　56
無民家
　　　　　2
　　　　　1
　　　　31
?
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
4
1
3
1
2
1
1
1
1
2
2，124．449
　　　3．154
　　　　8．911
　　157．159
　　400．004
　　112．289
　　359．952
　　　80．91
　　430．4624
　　231．61
　　173．905
　　186，073
　　454．063
　　152．383
　　254．837
　　200
　　426．42
　　291．94
　　275．6
　　413。807
　　998．　97
　　270．06
　　253．067
　　354．83
　　149．325
　　177．6
　　　53．404
　　　56．45
　　　9．892
　　186．77
??????????????????????????????? ? ?????? ー? ?? ?????
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??????
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?????
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?????
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??
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???????????，???????
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??
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?????????????????????ー????
㈲
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????
数家
?
石地
?糊讐li組名石 ?組名 ?
　　1?
45
68
56
13℃
　　1
151
65
30！
1041
270
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
??????????????? ???
?
72，96
299．33
175．28
409．12
79．33
96．11
499．143
224．66
578．36
921．96
303．538
1，9349，942．18607（計）
??????????07
R3
Q7
V5
U2
S5
?????????????
??????????????????????????????????????
　　842．484
　　234．7
　　157．196
　　500
　　340．92
　　271．6
　　303．97
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　　393．256
　　327．1
　　341．53
　　227．54
　　704
　　369．256
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　　368
　　105．446
?????????? ?? ??、?? ? ? ???? ?? ??
、
」??????????????????????????? ? ? ?
?
?????
1，4678，101．4845（計）
????
????????????????????
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140
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79
49
33
　　714．22
　　994，19386
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1，227．295
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　　545．79
　　276．457
　　308．406
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??????????????????????｝?
??????????????93Q3
Q5
R0
P8
R0
X7
X8
T1
V2
U3
???????????
???????? ??? ??? ???
15
Q1
R8
X5
k
310．0531
38．67
106．253
50．957
269．3659
137．429
503．482
347．787
230．325
305．645
38．5
131．5826
176．93
35
125
519．2956
　53．00767
241．95333
761．4235
108．84396
180
281．3461
25．4724
80．47
31．0723
85．01622
69．0915
???????? ? ????????????? ?? ? ?????
5，243．97218
・・　sgsl
（計）
861
97
63
62
160
43
21
26
266
105
81
53
57
61
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
244．8011
255．3133
20．06
102．413
388
351．238
101．17
229．9
377．19167
251．187
462．241
270．3
331．1
464．78
?????????????????????
142
???? 「
数
?
高石地
??
ー?ー??? ?
数家
?
石
?
地
??「
組
42
23
8
79
67
45、
71
35
95
111
55
46
20
32
85
12
52
26
28
24
18
11
27
83P
68
15
10
29
67
26
27
16
56
52
13
26
　8
74
3
3
3
1
2
4
2
1
2
2
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
??????????????????????60
V8
V4
O8
T2
???????????????????????????
?? ?? ??? ?? ??? ?? ?????????? ? ? ?? ??? ??????? ?? ???
1，55510，482．3324（計）
?????????????109
88
42
45
84
34
79
815．8075
314．659
244．819
443．759
404．9872
314．884
298．0432
?????????
ケ
????
?86
R0
T5
P7
T3
T3
S7
V2
U2
U8
S7
W8
Q4
R4
U7
R1
R6
P0
R8
S6
U0
R4
R7
?????????????????
?????????????????????
?????????
??????????????????????????
????? ?????????32Q5
T1
U6
V1
U3
?????????????????????????????????
? ???? ???? ?? ? ? ? ?????? ? ??? ??????? ??? ? ?? ?
井　　　　田 446．009192 5
細　　　　山 200，187 48 2
金　　　　程 70，786 12 2
馬　　　　指 546．22 93 3
北　　見　　方 288，614 44 1
高　　　　石 128，566 32 1
（計） 21，619．527413，6 7
露野i小野路1 561，841 125 4
143
組名 地　　　名 石　　　高 家数
????
組名 地　　　　名 石　　　高 家数
1領給
蜷l・数
森　　　　野 258．422336
「?
小　　足　　立 151．5 26 1
金　　　　　井
ｶ　　　　　田
316，223
P，080
55
P83
??喜　　多　　見
求@　　　　田
763．71
Q23．74
187
S2
?
成　　　　　瀬 710，466 92
??
入　　　　　間 337．7 80 3
大　　　　谷 122，131 29
?
深　　大　　寺 1，051，3771642
奈　　　　良 376．94 63 1 下　　石　　原 641．21 92 1
金　　　　森 505 46 3 久　　ケ　　山 459．27 1
根　　　　岸 211．9074
?? 2 大　　　　沢 420．79 94 1
（計） 7，334．1798 1，077上高井戸纃a@井　戸
1，038．7
W61．46
174
P19
?
内藤
V宿内藤宿屋敷 反別6町5反9畝26歩667 1
佐　　　　　次
ｺ　　布　　田
217．11
W56．62
24
P04
?
66石 鳥　　　　　山 1，078．56 160 1
（計） 1反＝1石 667 押　　　　　立 413，586 92 ??
（計） 16，797．1910 2，946?
上　　布　　田 268，583 35 1?
国　　　　領 513．47 58 1 府 府　　　　中 3，285．7 438 1
上飛　田　給 328．43 46P1
?
屋　　鋪　　分 386．＊＊＊ 51 1
舟　　　　橋 136．3 65 1 本　　　　宿 1，285．44 176
廻　　　　　沢 246．48 54 1 下　　谷　　保 558．14 89 1
粕　　　　谷 85．84 28 1 四　　ツ　　谷 354．67 53 1
上　　仙　　川 63．74 15 1 上　　谷　　保 1，233，953145 1
矢　　ケ　　崎 22．81 13 1 青　　　　柳 163．09 48 1
野　　　　　川 199．45 62 1 石　　　　　田 74，699 12 1
下　　蓮　　雀 309．26 88 1 下小金　井 578．4 142 1
下　　仙　　川 484，079 44 1 同　　新　　田 299，918 31 1
布田小島分 279．14 33 1 上小金　井 265．64 46 1
上　　石　　原
焉@　　　　子
635，403
S48，339
83
V51
? 貫　　　　井
早@　分　　寺
462．6
S14．88
＊＊＊
U5
?
吉　　祥　　寺 874，076 178 1 本多　新　田 151．59
??
1
上　　　　給 197．87 なし 1 恋　　ケ　　窪 284，458 54 1
北　　　　　野 203，136 67 1 是　　　　　政 925，399 131 1
野　　　　崎 137，878 32 1 常　　　　久 274，603 37 1
駒　　　　井 77，603 33 1 上　　染　　谷 318．15 46 1
中　　仙　　川 62．5 45 1 下　　染　　谷 425，401 42 1
大　　　　　町 125 26 1 車　　　　返 565．800788 1
西　　　　　窪 210，023 49 1 人　　　　見 68．7 51 1
下祖師ケ谷 385．85 78 1 小　　田　　分 217．48 17 1
上祖師ケ谷 334，656 65 1 大　　　　丸 384．16 85 1
上　　蓮　　雀
芟罇V田共 992．96 148
?
129．36 40 1
覚　　東（写塔）
ｴ　　　　礼
40，112
T00
18
P32
? 長　　　　　沼
ｪ　　幡　　宿
590．95
T00
125
V6
?
柴　　　　崎 118．87 18 1（計） 1・傷・9・・8・72．…1
144
????
家数石
?1組名
1
?
?領給
家数主人
・数
石
?
地
?
組名
2，34015，336．5690（計）
???????????????
????
????????????????????????????????????? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ?
??
?? ??? ?21
X4
S7
P3
??
? ??????? ?
????????????????????????????????????
????? ー????? ????? ????
3，50110，810．65603／（計）
?
138
333
1
1
????????????????????21
R5
U3
P9
W3
R0
U8
P3
Q5
???????????????????????????????????
??????????????????
?
????????，16
X1
????????」??
?? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
?????????
???????? ???? ? ?????? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? （???????????? ?????????
??
145
　　領緬
家数1主人
　　　・数
石 高
?
地
?
組
????
石 高　1家数地
?
組名
46
101
48
121
1301
1031
801
00i
36
33
75
25
311
67i
8；
　　1
121
　　1
85
1
2
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
55．735
228．853
171．88
267．572
68．307
389．87
391．203
359．23
150。297
122．8097
215．004
130．3
　52．40066
201．76659
491．947
80．758
87．389
472．625
???????????????????? ?????? ???????? 「
12，181．14625i　2，747
2641
　　　L2571
185
??
113：
??
?」
50i
58
1111
覗i
17
15・
　　　1
123i
3gl
441
761
51
23
46
95
85
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1，484．644
1，339．284
1，476．887
　　183．413
　　864．533
　　287．5G3
　　320．833
　　369．52
　　466．877
　　747．452
　　102．845
　　137，119
　　107．484
　　497．854
　　196．986
　　202，203
　　434．124
　　501．15
　　224．531
　　380．949
　　305．968
　　483．313
　　195
田　　　無
上　保　谷
小　　　榑（檜）
上保谷新田
下　保　谷
上白子揚戸
大　沼　田
野中（善左衛門組）
同　（与右衛門組）
鈴木新田
柳　　　窪
同　新　田
廻り田新田
　　境
梶野新田
関野新田?
下?
小
前
南?
前
里?
?
沢
沢
前
?????
　　　205
　　　　95
　　　39
　　　24＊
　　　319
　　　102
　　　113
　　　41
　　　　96
　　　54
　　　212
　　　103
　　　76
　　　69
　　　40
　　　47
　　　116
　　　63
無民家
2，501
3581
9・1
52??
?
82?
・ll
???
50
?
??
（計）
　　田
　　無?
??
?
?
?…
?
?
??
?
???
　　412．57
　　355．21
　　100．68
　　512．54
1，201．41
　　460，483
　　581．41
　　156
　　281．98
　　198．43
　580．8
　297．72
　　68．869
　302．51
　　194．566
　217．＊4
　371．29
　345．84
　120．938
?????????????? ????????????????? ???
7，838．5740（計）
??????????????????????????????
6
? ? ?? ???? ??? 》????? ?????????? ? ?? ? ??????????????????????????? ??????????????????????????
146
領給
家数主人
・数
石 高地
?
組名組名 地
?
石 高 家数
領給
主人
・数
24
58
386
　　1
1531
177
88
81
109341
、器1
541
47
36
201
30i
　F
23
27
124
220
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
1
45．064
115．458
944．8785
555．045
456．722
170．944
211．429
369．06
145．254
166．466
199．155
150
150
136．556
466，402
245．455
105．491
97．255
532．914
926．254
????????????????????? ??????? ? ??????
4，08116，553．6285（計）
236
46
145
70
106
　　　4
1191
　　　1
201
501
29
17
34
212
84
42
42
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
　　269．436
　　84．16
　242．378
　　141．234
1，088．0079
　255．65
　　67．832
　　182．707
　　81．674
　　40．061
　　42．7
　　652．885
　472．899
　385．677
　300．964
??????????????????????
1，2524，308．6282（計）
11i檜原檜 馴 774・264　S7411
774。264574（計）
内藤新田1
小　　 川
同新馴榎戸新田1
下　清 戸
中　清戸
上 清戸田　　中
谷　　原
下石神井
上石神井
竹下新田
落　 創南野中新劉
150
306．435
115。22
672。464
676．189
360。744
263．863
189．7805
277．268
288．013
142．1
539．284
861．477
1，160．492
1，359．095
106．092
25
45
22
218
91
57
47
70
62
57
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68｛1
103：11S711
173　1
18　1
?????
?????????
????ー????????????????←
??
68
??????????????????????????????
?????
??????????????????』???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
㈱
??
拝?
?
?
五
大
上
砂
羽
之
河
?
?
?
?
?
?
原
川
殿ケ谷新田
宮　沢　新
中　里　新?
?
芋
殿
石
箱
網?
入
久
ツ?
ケ
?
?
?
?
藤
保
木
谷1?
?
?
?
田1
野1
　821．273
　117．538
　51．191
　364．298
　983．266
　69。958
　274．161
　88．362
2，016．062
　225．213
　72．38
　151．488
　117
1，403．23
　479．067
　885
　321．08
　245．218
　570
　498．431
　55．757
　148．166
　296．321
　109．366
　159
　　34
無民家?
?
，1劉
?
　　32i
，lli
llll
??
　130
221
7gl
94
37
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
147
家数石
?
地
?
組名
????
家数石
?
地
?
組名
75
57
67
54
109
100
67
1
1
1
1
1
1
1
68．785
112．125
95．15
76．123
157．346
127．786
95．15
大沢，小菅，日原
栃　　久　　保
　　境
河　　　　内
川　　　　　野
留　　　　浦
　　原
1，0551，961．9080（計）
????????
???????????????????????????????
38
T6
T1
X0
S5
V6
X1?????????????????
?????????????????????????
57
57
53
40
36
16
50
101
19
????? ???????? ? ? ??????08
P8
R1
X0
???????????????????
?
????????????????????
268．419
82．909
215．165
179．675
194．763
65．705
150．663
442．62
107．043
??????? ? ????? ??? ? ? ?? ?????? ?? ?????????
???????????????」?ー???????????????????????????」???????????????
?????????????????????????????????
???????
?? ????? ????????????????????? ????????????????????????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ??????? ???
??
???????
　　　　　　　　「7，953．9366212，3971（計）
??????ー???←?ー??ー??ー???
131．802
196．76
103．672
35．914
46．08
199．983
103．412
167．569
100．064
144．187
55
98
69
19
21
77
33
53
32
69
?????????????? ??????
148
????
家数石 高地
?
組名
?????
家数石 高地
?
組名
??????????←?????????????17T9
P6
O6
Q6
Q3
W0
S0
Q1
O8
S5
P1????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ?。。
???????????????
???????。 。??? ? ? ????? ?
3，33114，568．5195（計）
??＝ ??33
S1
P6
U0
T8
U5????
67．227
129．869
64．752
128．211
302．745
202・886
122．973
78．15
145．699
125．198
???????????????????????????
2，1207，608．5060（計）
651
47
25
32
49
32
67
161
47
39
126
105
69
13
54
34，
40
28
42
123
114
29
42
91
｝
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
168．892
197．014
146．　031
58．549
128．701
54．284
195．549
363．146
128．047
127．227
266．234
199．25
131．489
50．856
150．713
106．158
171．316
114．975
147．255
405．403
373．021
95．994
102．109
184．189
????????????????????????? ? ? ? ?? ?? ?????
1，4744，066．4020（計）
27212921
301
24
　8
11
　149
21
1
1
1，277．434
1，051．908
　　156．33
　　93，38
　　45．24
????????? ???
149
????
数
?
石 高地
?
組名
?????
家数石 高地
?i纏
15
　8
85
36
33
32
38
25
20
128
27
106
1
3
2
1
2
1
2
2
6
3
1
　　　　72．4
反高32町7反2畝15歩
　　　703．85
　　　297．46
　　　122．44
　　　194．04
　　　188．36
　　　105．07
　　　103．7
　　　784．41
　　　231．42
　　　235．79
?????????????????? ???
3，717　　17，393。7600
32町7反2畝15歩
訥??
262．394
83
565．4
256．7
33．152
298．1
125．11
161．9
214。055
189．43
326．2
31．752
162．5
240．05
196．04
60．061
197．16
233．8
371．1
17．44
209．14
65
20
97
54
22
s61??
23
34・
　　1
38
　　F
65
　　1
81
　　1
68
91
95
24
29
52！
561
151
221
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
?????????????????????????????
4，234．4840963
315．12
91．44
234．8
661，02
82．394
　　　1
116’
22
　　　E
34
　　　1
44
　　　149
1
2
2
2
1
????????? ?
??????（
????????????????????????06O6
X0
X3
P0
Q0
??????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ? ? ??????? ? ?
?????????
???????????????????????????????
58
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????? ー???????
150
組名 地
?
石 高 家数
?
石 高
領給
家数主人
・数
3，181．2292 4，530410．93
512．602
、：IIII（計）i
ー??ー?????????????????????????????????????????ー??ー?ー??ー?????????????????????
???
1
?????????????????????????????71S8
U5
P2
V1
Q8
R9
U7
S4
P3
V1
W3
T1
W6
P9
O6
T4
W5
T4
O1
Q5
??????????????????????
????????????????????????????????? ? ? ?? ?　　
@　
???????????????????
?????????????? ?
??
（計）
大
上
成
和
黒
上
大
小
1箕
西
黒
小
龍
竹
須
大
熊?
?
?
?
番?
大??
泉?
?
桃
大
麦
和
豆
谷??
??
?
??
　?
?
谷
本
江?
?
戸?
場
堀
匠?
戸
倉
?
?
池
木
橋?
279．9
253．5
261．089
223．037
232．2
231．2
149．7
287
30．5
201
100
338．254
267．36
173，9
707．69
156．41
202．7
127．378
99．07
236．9
533．9045
479．1
110．282
225．3
314
130．63
197．3
145，3
198．15
75
9，276．0605
　1??
32…
631
58
56
62
19
14
47
40
46
21
28
55
84
39
31
25
　1
17
62i
641
5gI
121
21
51
53
40
31
　145
371
　1
　　11，7041
1，590．6146 2，270
??
住 小　塚　原　丁 287．8666　1R41
1「
谷　　在　　家 152．65 26 1
中　　村　　丁 81，485 83 1 上　　沼　　田 542．3 591 1
掃　　部　　宿 235，824693 1 下　　沼　　田 226．84
24；
1
千住一丁目 161，242261
??
堀　　之　　内 372．07
???
1
千住二丁目 231，286 291 ?? 廉　　　　浜 1，085．92 191 1
千住三丁目
迴Z四丁目
182，156
Q46，991
195
Q18
11
? 皿　　　　　沼
ﾉ　　　　　興
168．75
X22，067
52
P04
?
千住五丁目 163，764 178 1 三　　河　　島 940．44
・・41
1
151
????
?
家石 高
538I
　　　t
4661
71
60i
40
35
　　　i
1
1
1
1
4
1
2
???????????ー?ー????ー?
80
O3
T9
S0
Q8
T4
S9
U4?????????????????????????
????????????????
????????????????
?????????????
? ????????????????????
?????????????????????????
???????????????
???
????
?
?? ?? ?? ?? ?? ???? ?72
O2
V2
S6?????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ??????????????????????? ????
?????????? ?? ?? ? ?
????????? ??? ???
????????? ??
????
???????? ???????。??????、???????????。????? ???????? ? ? ?? ?? ????? ? ?????? ? ????組名
????
??
石
?
地
?
組名
?????
3，76926，490．5680（計）
1　43
115
?
2
1，711．931
　474．163粕　壁八丁目
??
70
49
85
1
1
1
320．18
267．063
464．8
???????? ????
、??β319，392．3250（計）
?????????????「?「?? ー 」 ? ???????????????????? ? ????????????? ??? ー ー??? ???
?????????????
???????
????????
??????????????????????
??????
87
Q2
O8
P8
Q8
T1
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ???????????????草加金右衛門新田
清右衛門新田
九左衛門新田
藤兵衛新田
長兵衛新田
善兵衛新田
上?
下
新
榛
遊
新
谷　 塚
谷　 塚
谷　塚?
　　堀
　　松
　　馬
　　里
市右衛門新田
柳　　　　島
彦右衛門新田
小
瀬
苗
北
花
?
?
塚
谷
栗
庄左衛門新田
太郎左衛門新田
篠?
?
谷
曾
?
葉
根
戸
宇
弥惣右衛門新田
与左衛門新田
北
立
原?
南
吉
草
篠
草
葉
原
加
野?
葉?
原
??
8，．52・・397・1・，843（計＞1
152
家数
領給
主人
・数
? ?
地
?
組名
???? 「
??
石 高
組名1地
　　t
?
??????????）????????????????????????????????????? ?? ?（ ??? ??? ?? ??
（
? ?? ? ??66
????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????
????????
16
117
588gl
461
48
80
69
40
55
90
4
3
1
1
1
1
6
1
11
??
1
21
ユ49
1
1
1，166．31
　　　3．538
　　779．26
　　556．33
2，577．814
　　783．78
　　320．634
　　783。78
　　399．87
1，058．064
　　　71．2
　　301．735
　　331．621
1，226．44
　　　60，114
　　　74．992
1，775．31
　　636．25
　　265．144
　　224．84
　　429．97
　　298．354
　　815．151
　　379，197
　　418．578
1，009．12
　　832．71
　　　19．601
11．119
　　111．1053
　　895．74
　　428．564
　　475。971
　　160．8
　　326．856
　　458．18
　　377．54
　　173．258
　　412．263
　　259．896
　　178．192
1，333．7969
杉　　　　戸
大寿院新田?
倉
堤
井
蓮
才
大
佐左衛
広　戸
大島新
遠
上
高　須
下宇和?
安
吉
大
茨
下
下?
百
百
?
?
?
?
地?
根
塚?
?
塚?
?
?
野
戸?
?
戸
野??
野
野?
間?
蓮井，蓮谷，新田
百間東，百間西，
中島蓮谷四ケ村
受
蓮
須?
西
爪
下
上?
小?
寺
篠
?
?
?
野
野
城?
?
谷?
?
原
谷
?
?
?
喜
?
?
??????????????????????????????????、?????????????????????23
V2
S7
X7
?????????????????????????」?ー????????????
???? ?????????????
無民家1　1
??????????????? ?83
V1
O3
P0
??? ? ? ?? ??? ?
????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???63
V3
Q9
U4
X7
X5
P0
???????????????????????????????
?????? ? ? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
40．238
??? 。???　　
@轍???
???????
3，56123，055．1727、K計）
153
家数籔
　　「数
石 高家数…謝網
1領給1
地
?地　 名1石　 高組名
22
64
40
28
110
16
36
15
14
92
11
1
2
1
1
1
1
1
1
1
???????????ー??ー?????ー??ー???????????????????????????????
271．91
101．626
56．344
47
＊＊
13
248．92
198．55
800．22
441．17
503．72
276．3
6＊＊．093
513．843
60
25
121
54
81
＊＊＊
75
113
197
57
46
48
43
13
2024i
20
20
＊＊＊
105
11
16??
39
61
41
25
67
38
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
?????????』????????????????????????????65
R7
U4
V2
T6
V6
O1
P3
W0
T0
W0?????????????????????
? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ? ? ? ?? ? ? ??????? ??? ??? ? ??????????????????????
??????????
? ?????????????
ーーー
3，11923，202．9882（計）
i
　　　8371
　　　　651
1031
579
351
431
221
56
llI
、蜀
壽1
18
41
67
801
691
85
541
111
　　　1
44’
　　　1
??
1371
85
　　　1
291
401
391
881
　　1
381
42i
，91
??
???
3
1
???????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????? ??
???
?? ??????????? ???????
2，99116，802．2630（計）
345
81
68
27
1
1
1
1
688．299
461．711
233．023
199．201
??????????????? ?
154
???? ?
数家石 高糊響r領給 地 ?石 ?地 ?組名
18
25
132
117
1
2
1
1
244．65
153．86
589．1
496．01
???????? ?
2，　0391
13，391．3330
701
21
＊＊＊
18
115
29
1「1
??
??
?
1
（計）
?????????ー??ー???????????????????????ー??ー???????????????????????????18
X6
P4
Q0
T4
R1
T7
S6
S3
R8
P4
T7
Q2
Q8
Q1
S0???????????
2
無民家
1411
61
，61
1、1
1
1
1
1
2
1
????????????????? ?????
256．9
35．792
55．467
213．98
88．52
?????????? ? ?? ???? ?? ??????
1，1738，139．2650
16611
204．91
16
75．476
48．635
432．3
112．15
833．342
????????????? ???
3，02217，340．195諭
（
94
123
1
1上駒込　118．943下駒込　290．296
??
217409．2390（計）
???????????????????? ?10
R0?????????????????
2i］（計）
　　408．208
　　659．467
　　328
　　457．02
　　479．46
　　137．5
　　200．701
　　655．7
　　276
　380．94
1．010．97
　　80．52
　　180．46
　774．263
　　232．1
　　847．05
　418．7
　391．2
　　451．706
　　585．08
　　610．79
　　362．99
　　319．09
　　421．001
　　51．99
　331．53
　　179．68
　　359．987
　　315．61
?????????? ? ?? ? ???? ?? ???? ? ?? ? ?? ???
???
???
????
?????
新
?? ? ? ??? ???????
155
???? 「
数
?
石
?
地
?
家数主人組名
???
領糊
石
?
地
?
組名
?????????????28
Q2
R4
R7
??????????????????????
　　　　　　　・g1．62
　　　　　　　23．13
　　　　　　134．845
　　　　　　240、　74
　　　　　　262．13
　　　　　　165．103
　　　　　　732．04
　　　　　　356．8
　　　　　　269．81
　　　　　　208，47
　　　　　　255．8
　　　　　　250．89
　　　　　　301．96
　　　　　　284．6
　　　　　　168．1
　　　　　　492．88
　　　　　　417．4
　　　　　　280．68
　　　　　　502．17
　　　　　　104．745
　　　　　　115．06
　　　　　　134．1
　　　　　　140．66
　　　　　　189．3
反高32町7反21ト
〃　34町8畝22ト
?????????????????????????????????? ????
2，297　　11，851．2810
66町7反9畝13歩
（計）
138
39
93
工12
36
48
52
60
81
41
65
60
61
70
4
2
5
2
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1，090
　　3＊9．952
　　657，5
　　361．3
　　249．42
　　235．02
　　350
　　560．14
　　148
　　488．32
　　881．91
　　464．98
　　409．24
　　651．49
??????????????? ? ??? ?? ???????
?」?? ? ー?﹈ 」 ?ー ー56
X0
P3
S0
Q9
R4
V0
U8
R4
Q5
Q1
R1
R4
Q8
R4
O2
O4
Q5
????????????????????????????????????
42
　7
52
45
35
38
　5
60
10
81
18
24P???
??「
24
30
??
2
1
1??
2
?????? ? ?? ?????? ? ??? ?? ???? ?????????? ?? ???????　　
@　
@　
@辻
????????????
??????
1，61910，909．8020（計）
752
　　8
＊＊＊
41
451
77
16
82
1451
1
1
1
1
1
11
1?
?
3，172．964
　　　87．113
　　166、08
　　408．01
　261．5
　　305．58
　　105．201
　　449．6
　　772．2
???????????????
156
????
?????????????????
???????????
3。
????????????????????
??
??????????????????????????????
????????????
??
??????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????（?????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????????ー
㈲
??
??????
???????? ??
????????
??
????????????????????????????????????????????????
??
?。。????。???。???????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?」???
?????????????????????????????????????????????????????????????。。?????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??
㈲
??
157
家数
領給
主人
・数地　 名1石　 高組名石 高國鶏組名1地名
6
1511???????????????????
99
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??
28
P3
T1
T0
V1
S9
Q3
U3
Q2
X5
S3
OQ
T2
????????????????????????
05
Q8
S8
????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????
????????????
3
?? ????????
49，160．63104［6，261（謝
ー??ー?無高地子免許
1，806．37
566
120
行
谷
?
郷
??
97
88
53
65
84
11
3i
2
3
?
1，349．54
　　537．28
　　420．66
　　389．64
　　871．25
??????????
3
?????????
????????????????????????
158
家数
4，791
領給
主人
・数
石 高地
?
組名
????
??
石
?
組名1地
?
46，105．3 70（計）
??????????????
??????????????????????????
2，642．107
2，627．548
　　578．082
　　758．6
1，065．92
2，626．176
　　309．1555
　　508．403
　　226，18
　　328．18
1，070．46
1，000．897
　　316。79
1，381．51
1，428．09
　　201．177
　　114．504
　　112
　　131．403
　　152．91
　　584．87
　　595．75
　　270．21
　　120．67
　　　58．407
　　　49．202
????????．??????????????????? ??? ? ??? ??? ．??? ??? ??????
3，18319，259，3 75
　　　e160
　　　L
241：
17P
40
110
47
90
70
194
11
74
43
55
?
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
　　973．534
1，098．788
　　　49。25
　　165．25
　　553．827
　　180
　　397．784
　　361．6
1，110．502
　　　64．55
　　332．28
　　219．1403
　　500
???????????????? ?﹇? ??????
i（計）
????
?????」?、???、、???????????????????????????????????????????????、????
103
314j
1S61
　　　1
192
41
32
152
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1041?
?????????????????????
??????????????????????????????????????
ー9
???????????????? ? ? ? ?
???? ?? ?? ? ? ???? ?? ?
???
??
1
??? ?? ??
????????
? ? ? （??
?????
野
?? ?? ????? ?
????
159
???? ?
石 高 1家数地
?
組名
領給
家数主人
・数
石
?
地
?
組名
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ?? ? ? ? ?????? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???????????????????????????? ?
???????????
?124
146
58
35
51
79
55
205
22
58
204
31
34
34
14
10
40
55
32
126
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
　　604．65
　　996．14
　　293．71
　　169．74
　　197．44
　　280．12
　　361
1，245．52
　　159．45
　　227．93
　400
　　120
　224．2
　225．52
　　60
　　70
　132
　　50
　140
　336．7
???????????? ? ????
???????????
???
ケ
?? ? ?
2，56512，300．6 53（計）
??70
V
550
200
小
大
仙　　波
仙　　波
??
77750．0000（計）
??????68
P2
R1
Q3
P4
R4
S7
R4
P6
S5
S0
?? ?454．509
126．3
208．67
165．76
646．49
74．712内
160．23
77。16
150
231．36
282．36
???????? ??????? ?????
4642，577．5510（計）
???????155
23
　　8
1，399．116
　　82．332
　　12．358
??????????????
160
??????
??????
1
???????????????
??
????????。???????????????????????
??
71
T2
W0
?????????????????????????
??
?????????????????????????????。。??????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
?????????????????
㈲
??
??????
?????????｛????
??????????????
??????「?????????
???
?ー??
ー?????ー?
??。?????????。???????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
??
?????????????」??
??。???
?????????????????????????????????????????????????????????????????』??????????????????????????????????????????????
?。???
????????????????????????????????????。??。??????????????????????????
??
????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??
一
㈲
???????????????????????
㈲
161
????
数家組名 地 名陵 ?
28
79
53
58
109
142
1
1
1
4
3
1
　　307．15
　　683．71
　　708．011
1，088．11
1，090．98
1，386．78
?????????? ??
1，805119，890．7390
??????????????????97?? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ?????? ?
???????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
洞
? ?????????
?????
組名 地
?
　　　柴
須　　賀　　広
石 高
106．28
144．406
家数
10
32
領給
主人
・数
1
1
（計） 8，840．390291，412
? ?????????????????54S1
V1
P7
Q8
S5
R2
U0
U5
????????????????????????????
??????????????
???????
???
6
??
??
??????????????
? ???54
V6
W9
T4
R6
Q4
S9
Q9
X8
P4
O6
S4
Q8
O6
R2
Q7
O1
Q8
????????????????????
? ?????????? ? ????????????????? ? ? ????????????? ? ? ? ????
162
????
家数石 高地
?
組名
領給
家数主人
・数
石 局地 有々組名
2，90411，244．8471
t
l（計）
????????? ? ??????……389．921
195．905
443．044
322．572
128．401
95．561
183．54
318．138
214．27
632．217
205．266
217．393
211．327
???????? ? ?????? ??????
1，7703，557．5550（計）
?????????73
U4
W5
X9
X6
X2
R1
T9
Q9
O6
???????
??? ?? ??1，463．093
　　779．84
　　267．358
　　236．95
　　154．77
　　145，852
　　74．029
　588．77939
　280．955
　273．565
　325．085
　213．　675
　179．397
　140．675
　　83．55
　311．825
　172．507
?????????? ? ? ??????????????? ???? ????
2，6335，691．90539（計）
78
252
626
130
157
194
1
1
1
1
1
3
　　621．417
　　230．259
1，119．894
　　265．575
　　435．12
　　435．052
??????鹿??小??????
421
183
34
36
83
30
76
　　4
1
1
1
1
2
1
5
1
　　321．25
1，138．47
　　123．51
　　218
　　582．39
　　221．51
　　999．9
　　102．908
??????????? ?
3，11516，200．1544（計）
　　　A2911
135
1gl
42
120
71
88
73
224
240
78
41
178
71
29
43
35
46
48
85
47
6
1
1
1
1
4
6
4
7
5
3
1
1
1
1?
?
1
?
1
1
166
96
36
33
136
72
42
29
35
92
144
19
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
6
　　557，4651
　　310．511
　　　52．62
　　135．65
　　463．45
　　413．18
　　320．76
　　265．8
1，429．8
　　609．752
　　432．36
　　　88．78
　　366．501
　　243．8
　　　68．46
　　105．688
　　146．72
　　173．4
　　149。88
　　217．21
　　193．44
1，008，49
　　333．03
　　112
　　　88
　　656．608
　　211．787
　　136．91
　　329．203
　　　98．65
　　661．05
　　646．99
　　216．902
??????????????????????????????????????????． ??? ??? ????? ??????
1G3
???? ?
家数石 高地
?
組名
????
家数石 高地
?
組名
???????????????129
37
274
27
57
　　5
88
47
364．262
94．812
648．174
85．0876
94．08
32．121
154．122
107．407
?????????????????? ? ?182
85
86
312
95
294
671．48
137．755
311．777
552．748
192．73
793．647
?????????????? ???
2，4915，767．4540（計）
8832，108．4076（計）
1 篶板 橋 1，087。866　　　　544　　　1
5441，087．866（計）
?????????
?←???????
??
??????
27
O4
?????????????????????
?? ? ? ?? ?????? ?? ?????1，401．873
1，098．377
　　100．066
　　782．121
　　727．25
1，013．83
　　675．58
　　289．81
1，028．007
　　174．31
　　400．516
　　139．624
2，334．232
　　304．53
　　428．81
　　804．31
　　907．13
　　825．23
　　75．91
　　455．11
　　886．352
　　438。667
　　　63．367
????????? ? ?? ?．?? ?
???????? ?? ?????? ???? ??? ????蕨
2，67115，355．0120（計）
298
47
16
45
763．888
301．461
94．48
283．　938
??????????
181
173
151
24
　　3
45
1
1
1
1
1
408．838
296．5105
197．4055
10．666
　2．449
91．395
?????????? ????
1，007．26401577（計）
杳［大 宮1・…6・・37・2Sl・
7282，416．137（計）
??????????????←??←??????????????←????1，392．009
　　705．7
　　180．979
　　314．28
　　442．244
　　409．994
　　480．6＊9
　　313．694
　　305．764
　　142．926
　　559．697
　　226．427
　　394．2553
　　580．107
　　155．21
　　766．01
　　656．043
　　436．475
????????????
?????????????? ?? ?? ????????
??
　　　「
3，318！8，462。423（計）
111
108
298。041
230．301長
南
沢
南
164
????
数
?
石 高地
?
組名家数
領給
主人
・数
石 高地
?
組名
???????????????????????・。? ?? ?? ?。 ?? ?? ?? 。 ?????????? ? ?? ? ? ????? ?????? ?? ???? ????? ??? ?????????????? ???? ? ? ? ?? ????????
?????????????????????
?????????? ? ??99
43
56
132
14
89
49
601641
88
30
16
　8
91
　5
35
35
50
1
1
3
1
1
1
1
????????
130
???
、器?
?
??
51
72
65
40
40
114
80
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
???????? ? ? ???????? ?? ?? ? ??? ??
?
??? ?? ????? 、　　
@　
????????????????????
??? ???
2，64818，226．9020（計）
????1，222．308
　　101．78
????????
165
????
石
?
［家数
?
地
?
組
????
数家組名1地 名1石 ? ???????????????17
U1
R2
P4
S1
???????????????????????
????????????????????????????? ? ? ? ? ?51
?????????????????????????????
?? ?? ? ? ???? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ???
???
????
?????????????? ??21Q6
Q1
U4????
????
???
????
50
T1
O2
?????
? ???????????????????????????
16，374．5223312，7781（計）
13，　308，　66295｝2，568
上
尾
上
谷
弁?
宮
小
下?
?
小?
壱
上
本
別
奈
上
下
鍛
堤
地?
上?
阿?
?
下
上
小
敷
小　敷
?
丁
良　瀬
加　茂
加　茂
頭
野　本
　原
弥　陀
野
平
尾
?
尾?
才?
下
谷
谷
上?
泉
泉
?
野
郷
所
戸
宮
宮
治?
方
家
郷
座
寺
原
釘
塚
下
室
619．356
122．684
152．98
157．68
127．57
144．93595
97．897
283
160．912
196．19
175
133．66
186．4
258．31
356．01
250
345．87
301．07
221．46
46．178
109．92
147．113
279．29
134
314．08
93．746
88．084
500
481．613
104．1
211．814
173
230
181
15
11
36
15
23
15
32
28
50
29
20
36
41
42
33
45
98
41
15
25
28
38
22
27
14
14
83
63
18
49
55
93
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
】
2
1
1
（計）
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家数
領給
主人
・数
?
高組名
?
????
家数石 高地
?
組名
230
267
1
1
?????226
150
350
　　767．448
1，283．97
ユ，204．　65
1，025．55
1，935．981
??????????
4，50520，973．4950（計）
??????????92??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ? ? ?? ? ????????????????? ? ? ? ??? ????????????????? ???? ????? ? ?????
，??????「 ー… ????．??ー?「??「????????????，????，???????? ??? ? ? ???? ?????
1　1 3
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55???????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ???? ??? ? ? ? ?
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　　頗給
家数主人　　　・数石 高
組名1地 ?
????
数家石
?
地
?
組名
35
120
75
21
3
6
3
1
　　504．7
1，286．425
　　517
　　316．6
?????良???
　　14，199146，164．6690（計）
???????????15???????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
1
?? ? ?? ? ?? ? ?? ????????? ? ??82Q9
R7
R5
P8
W3
T0
T3
Q3
P0
P5
?????????????????????
???????? ??????????? ???? ??? ??? ? ?
???
????? ?? ）? ??? ???
2，0S4113，442．4840（計）
167
56
4
3
1，662．283
　　465．39
妻
男
沼，
?
??
89
88
181
134
38
179
16
2
4
4
3
1
6
　　650．53
　　415．69
　　968．41
　　390．05
　　156．67
1，330．284
　　725．705
????????? ??????????
3，829120，538．2290（計）
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?55
Q8
R3
U3
S8
R2
W2
Q2
X8
R9
Q7
V3
W3
W2
Q5
X0
V1
R6
S4
P2
Q4
W0
T8
W5
V2
V4
V3
V5
W6
P8
Q2
O4
W2
T2
?????????????????????????????????????????????????????????????????L????。 ??? ?? ? ?? ?34
Q4
? ? 。 ? ?? ? ?
?????
????????? ?? ? ? ?? ? ??????
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??????
?????????ー?ー????
????
??????????
??
01
T5
Q0
Q8
T2
???????
??
????????????????????????????????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????
?????????????????????????????????
??
5。
??。?????、??????????????????????????????????????????????????????
??
??
??????????????? ???? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?
????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????。。????。?????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??
㈲
??
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??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
ー????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
ー??????????????????????????????????????????????????
??
?????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????』。????????????????????????????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??
???????????????????????????????? ? ? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??
????????????
?（
??
?ー?「??????
ー?????????
??????????????????
??
50
P6
R2
W3
O1
?????
??
??
44????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
纏
㈲
??
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????
数
?
石 高地
?
組名
領給
家数主人
・数
石 高地
?
組名
??????????←?????????????????????????????ー??ー??ー???????????? ? 」? ?
??????????????ー???
?????????????
?????????????????????
??
　　284．501
　　216，853
　　829．1
　　486．53
　　174．32」
　　431．1
　　381．703
　　514．75
　　213．72
　　899．7
1，010．206
　　681．　7
　　557．89
　　192．73
　　953．4
　　740．3
　　506．64
　　220．721
　　314．715
　　79．608
　　83．912
　　165．805
　　192．94
　　450
　　300
　　46．069
????????????? ｝???????????????????????????
3，78517，712．4580（計）
109
62
53??
23
18
　　1
841
15
　　ト
44
43
　　7響?」
　　　　　
（　）｝
　　831
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1，002。224
　　732．32
　　451．9
　　85．191
　　238，438
　　138，025
　562．7
　　158．72
　　394．323
　238．31
　　456．97
　　　90．1614
　　479．677
　　194．548
　　83．3796
???????????????????????????? ?????
?ー? 「 ーーー 」 ー 」 ー17
P4
P1
P5
Q5
R1
S6
Q8
Q5
P4
W0
T4
P2
R0
P1
T7
T2
Q8
P0
S2?????????????
????????? ???????????????
13
??? ㍑? ? ? ?
3．579
???? ????? ? ?
9，174．16598【2，003（計）
1，986．862
2，383．583
1，116．9
1，296．2
306
401
207
179
1
1
1
1
???????????????? ?
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??????
??????
??????????????????????
??
?????????????
??
61
T2
P2
R8
R2
P2
Q1
P0
Q6
P5
?????????????????????????????????????????????????
??
71?????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????
　灘
㈲
?????????????????????????????????????????」
??????
???ー
??????????????
???????????」?
??
?????
????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????? ． ， 。?? ??????????????
????
???????????? ?? …?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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㈲
??
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????
家数石 高地
?
組名
　　領給
家数主人
　　・数
石 高地
?
組名
??24
R9
180．333
269．95久兵衛寄　 巻
1，69412，712．4550（計）
???????????????????74X3
T0
Q5
W0
P7
S6
S7
W6
W4
X6
T5
Q7
S6
T8
Q1
Q2
V5
Q5
Q5
S1
V3
Q3?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ?
???????????????????
4
? ? ??????85
X0
W9
V6??????????????????????????????
51
X2
T8
W8
R1
O3
O5
U9
R5
O5
O3
X9
P2
U4
S0
O4
V5
S2
T8
V5
Q2
X0
W9
P1
Q9
X8
W9
X0
R1
T5
S4
U9
X3
Q8
Q9
O7
???????????????????????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ? ?????????? ?????
2，43319，902．2980（計）
23
53
11
1
1
1
77．022
108．85
51．258
徳　島小　 ?下新田 1，233［7，179．9990（計）
???????????????? ?? ?? ?? ? ? ?
?????????ー??ー??????????????????
99
P6
P5
R4
R4?????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ???
?
????? 。???54
O3
W1
香c
????
? ??????????????????????????????? ?
???????????????
??????
匠
? ?????????????? ????
??
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